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ПІДГОТОВКА МОЛОДИХ МИСТЕЦТВОЗНАВЦІВ  
У ГУРТКУ “STUDIO” У 1920–1930 рр.
У статті проаналізовано стан підготовки молодих дослідників-мистецтвознав-
ців у середині 1920-х років. Досліджено діяльність гуртка “Studio” та його 
внесок у розвиток мистецтвознавчої науки.
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Проблеми	 виховання	 майбутніх	 мистецтвознавців	 неодно-
разово	 торкались	 у	 контексті	 біографічних	 досліджень	 окре-
мих	мистецтвознавців	Києва.	Про	це	об’єднання	молодих	науков-





нізатор	 пам’яткоохоронного	 та	музейного	 руху	 :	 автореф.	 дис.	 ...	 канд.	 іст.	 наук	 :	
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базі	ВУАН.	Для	цього	проаналізовано	діяльність	гуртка	“Studio”	та	
його	внесок	у	розвиток	мистецтвознавчої	науки.
У	 1924	 р.	 у	 Києві	 склалась	 тяжка	 ситуація	 з	 підготовкою	 на-
укових	кадрів	у	галузі	мистецтвознавства	та	музейних	працівників.	
Реформування	вищої	освіти	1922	р.,	створення	інститутів	народної	




отримав	 статус	 Київських	 археологічних	 курсів	 при	 науково-до-
слідній	 кафедрі	 мистецтвознавства	 ІНО.	 Проте	 вже	 18	 серпня	
1924	р.	Київська	губнаросвіта	«тимчасово»	припинила	їх	діяльність	
до	 отримання	 розпорядження	 від	 Головпрофосвіти	 про	 реоргані-
зацію4,	таким	чином	остаточно	ліквідувавши	КАІ5.	Намагання	від-
крити	новий	Археологічний	інститут	при	Всеукраїнському	архео-
логічному	комітеті	 чи	 семінар	підвищеного	 типу	при	Київському	




Великою	 втратою	 стала	 смерть	 професора	 Г.Г.	 Павлуцького	
15	 березня	 1924	 р.,	 який	 виховав	 і	 підготував	 цілу	 плеяду	 ми-
стецтвознавців,	 ставши	 засновником	 київської	 мистецтвознав-
чої	школи.	Його	посада	по	кафедрі	 історії	мистецтв	у	Київському	
інституту	народної	освіти	залишилася	не	заміщеною.
Зважаючи	 на	 все	 вищезазначене,	 академік	 по	 кафедрі	 україн-
ського	 мистецтва	О.П.	Новицький,	 «щоб	 мати	 можливість	 підго-
товлювати	молодь	до	аспірантури»	зібрав	та	очолив	гурток	моло-
4	 Ставицька А.В.	 Київський	 археологічний	 інститут	 (1917–1924)	 як	 перший	
осередок	галузевої	освіти	в	Україні	/ А.В.	Ставицька	//	Історія	науки	і	біографісти-
ка:	Електронне	наукове	фахове	видання.	—	2013	—	№	1.	—	С.	9.
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ся11.	 У	 статуті	 підкреслюється	 обов’язкова	 умова	 активної	 участі	
всіх	членів	у	роботі	гуртка	і	зазначається,	що	член,	який	«протягом	
року	не	виявив	своєї	діяльности,	eo ipso	вибуває	з	гуртка»12.
За	 весь	 час	 існування	 гуртка	 дійсними	 членами	 були13:	
1)	 Катерина	 Іллівна	 Білоцерківська14,	 2)	 Марія	 Василівна	
Венгржановська,	 3)	 Надія	 Семенівна	 Венгржановська,	 4)	 Марія	
Іванівна	Вязьмітіна15,	5)	Надія	Володимирівна	Геппенер	(за	чоло-
віком	 Лінка)16,	 6)	 Аделаїда	 Володимирівна	 Іванова-Артюхова17,	
7)	 Наталя	 Антонівна	 Коцюбинська18,	 8)	 Поліна	 Аркадіївна	
Кульженко	 (дівоче	 прізвище	 Ґолубкова)19,	 9)	 Тетяна	 Андріївна	
Мішківська,	 10)	Любов	Данилівна	Мулявка,	 11)	Ганна	Василівна	
8	 ІР	НБУВ.	—	Ф.	279.	—	Спр.	9.	—	Арк.	17.
9	 Наукові	 архівні	 фонди	 рукописів	 і	 фонозаписів	 Інституту	 мистецтвоз-
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М.	Волошина	/	В.М.	Корпусова	//	Українська	біографістика.	—	2009.	—	Вип.	5.	—	
С.	176–185.
16	 Геппенер Н.	 Всеукраїнське	 музейне	 містечко	 /	 Н.	 Геппенер //	 Пам’ятки	
України.	—	2003.	—	№1–2.	—	С.	112–145.
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Мороз,	12)	Марія	Олексіївна	Новицька20,	 13)	Оксана	Тимофіївна	
Сафонова,	14)	Євгенія	(Івга)	Юріївна	Спаська21.















оздоба	 книжки»,	 В.С.	 Кульженко	 —	 «Фотографічні	 засоби	 при	







належати	 відомству	 ІНО,	 але	 єдина	 її	 фактично	 працююча	 сек-









































но	 (1	 червня	1922	р.)	 академіком	по	кафедрі	 українського	мисте-
цтва	 і	 він	приїхав	 (у	 вересні)	 до	Києва,	 то	 для	 організації	 науко-
вих	студій	з	українського	мистецтва	та	підготовки	наукових	кадрів	
з	молоді	 відразу	ж	«взяв	найактивнішу	участь	у	 всіх	 відповідних	
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слухачів	—	 проводились	 «прилюдні	 засідання	 гуртка	 з	 гостями».	
З	часом	гості	могли	стати	дійсними	членами34.
Члени	 гуртка	 могли	 об’єднуватись	 у	 групи	 до	 п’яти	 чо-
ловік	 (групи	 «5»)	 для	 виконання	 певних	 завдань	 за	 влас-
ною	 програмою,	 яку	 затверджував	 завідувач	 Кабінетом35.	 За	
спогадами	Є.Ю.	Спаської,	одна	з	таких	п’ятірок	працювала	під	ке-
рівництвом	Д.М.	Щербаківського,	до	неї	входили:	М.О.	Новицька,	
Н.А.	 Коцюбинська,	 Н.С.	 Венгржановська,	 М.І.	 Вязьмітіна,	
30	 ІР	НБУВ.	—	Ф.	279.	—	Спр.	9.	—	Арк.	16.
31	 ІР	НБУВ.	—	Ф.	279.	—	Спр.	858.	—	Арк.	1.






Є.Ю.	Спаська36.	Друга	 (у	 звітах,	 які	 вони	писали,	 позначалась	 як	
ІІ	 «5»)	 складалась	 з	М.В.	 Венгржановської,	 К.І.	 Білоцерківської,	
П.А.	 Кульженко,	 Н.В.	 Геппенер,	 Г.В.	 Мороз.	 До	 ІІІ	 «5»	 входи-




Також	 члени	 гуртка	 складали	 комісії	 по	 кілька	 чоловік.	
Перша	 така	 комісія	 у	 складі	 О.Т.	 Сафонової,	 Є.Ю.	 Спаської	 та	
Н.С.	 Венгржановської	 виробила	 пункти,	 за	 якими	 потім	 склада-
лись	 картки	 на	 всі	 датовані	 пам’ятки	 українського	 мистецтва38.	
Після	 цього	 членів	 гуртка	 було	 розбито	 на	 кілька	 комісій	 по	 та-
ким	 галузям:	 1)	 архітектура	 (П.А.	 Кульженко,	 Н.В.	 Геппенер);	
2)	різьба	по	дереву	(Н.С.	Венгржановська,	М.І.	Вязьмітіна);	3)	ке-
раміка	(Є.Ю.	Спаська,	О.Т.	Сафонова);	4)	тканина	(Л.Д.	Мулявка,	
Г.В.	 Мороз,	 Т.А.	 Мішківська);	 5)	 шиття	 (Є.Ю.	 Спаська,	
М.О.	Новицька);	6)	метал	(М.В.	Венгржановська,	Є.Ю.	Спаська);	
7)	 малярство	 (К.І.	 Білоцерківська,	М.В.	 Венгржановська);	 8)	 ри-







діювали	літературу	 з	мистецтва	 та	 соціології,	 складали	бібліогра-
фічні	картки	з	різних	питань	мистецтва	та	картотеки	всіх	датова-
них	 пам’яток	 українського	 мистецтва;	 брали	 участь	 в	 екскурсіях,	




















шта,	 після	його	 ліквідації	 31	 грудня	 1926	 р.42	 продовжила	 роботу	
в	НДК	мистецтвознавства	як	майбутні	кандидати	на	аспірантів43.
До	 кінця	 1926	 р.	 двоє	 членів	 гуртка	 —	 М.О.	 Новицька44	 та	
М.І.	 Вязьмітіна45	 —	 закінчили	 аспірантуру	 і	 стали	 науковими	
співробітниками	НДК	 мистецтвознавства	 та	 ВУАК.	 Четверо	 ста-
ли	 аспірантами	 НДК	 мистецтвознавства:	 К.І.	 Білоцерківська	
(пізніше	 працювала	 у	 Всеукраїнському	 музейному	 містеч-
ку46),	 Н.А.	 Коцюбинська	 (працювала	 на	 кафедрі	 та	 у	 ВУАК),	
Л.Д.	Мулявка,	 та	Є.Ю.	Спаська	 (2	 квітня	 1927	 р.	 захистила	 аспі-
рантську	роботу47	«Кахлі	Чернігівщині	(ХVІІІ–ХІХ	ст.)»,	яку	було	
опубліковано	 у	 збірнику	 «Український	Музей»).	 Три	 стали	 аспі-
рантами	музеїв:	Музею	мистецтв	ВУАН	—	П.А.	Кульженко	 (про-




цювати	 у	 музеях	 і	 наукових	 установах.	 Зокрема,	 Н.В.	 Геппенер	






45	 Корпусова В.М.	 Родина	 О.П.	 Новицького,	 М.	 Вязмітіна	 —	 київські	 друзі	
М.	Волошина	/	Корпусова	В.М.	—	С.	176–185.
46	 Геппенер Н.	Всеукраїнське	музейне	містечко.	—	С.	144.


























єнтації»	 було	 звільнено	 з	 роботи	 та	 їй	 заборонено	було	працюва-
ти	у	наукових	установах,	 а	 відділ	 тканини	 та	шиття	розформова-
но52.	К.І.	 Білоцерківська	 звільнена	 за	 звинуваченням	 у	 симпатіях	
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Н.А.	 Коцюбинська	 переслідувалась	 ДПУ	ще	 з	 1922	 р.	 у	 спра-
ві	 Київської	 групи	 УПСР,	 вперше	 заарештовувалась	 у	 1924	 р.,	
але	 була	 звільнена	 під	 підписку	 про	 невиїзд	 через	 численні	 кло-
потання,	 у	 т.	 ч.	 й	О.П.	Новицького.	 28	 травня	1926	р.	мусила	на-
писати	 у	 «Пролетарській	 правді»	 покаяння	 про	 «Вихід	 із	 контр-
революційної	партії».	Наступного	ж	разу	її	заарештували	18	жовтня	



































В статье проанализировано состояние подготовки молодых ученых 
в середине 1920-х годов. Исследована деятельность кружка “Studio” 
и его вклад в развитие искусствоведческой науки.
Ключевые слова: киевские искусствоведы, кружок “Studio”, Кабинет 




The article analyzes the state of young researchers training in the middle 
of 1920s. It studies activity of the group “Studio” and its contribution 
to the development of art science.
Key words: Kyiv art historians, group “Studio”, Cabinet of Ukrainian Art, 
All-Ukrainian Academy of Sciences, O. Novytskyi, D. Shcherbakivskiy.
